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ДЕНь ПОБЕДЫ И ПАСхА — КОНСТРУИРОВАНИЕ 
СОцИАЛьНОГО ЗНАчЕНИЯ эТИх ПРАЗДНИКОВ 
В МЕДИА ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Целью статьи является анализ соотношения поздравлений 
по поводу двух, конструирующих политический миф современной 
России, праздников, а именно православной Пасхи (как самого по-
пулярного религиозного праздника) и Дня Победы (как самого зна-
чимого гражданского светского праздника) в медиа государствен-
ных, муниципальных и политических субъектов города Санкт-
Петербурга как одного из самых больших и значимых городов Рос-
сийской Федерации с крепкой традицией межконфессионального 
диалога. Само поздравление с праздником рассматривается как 
ценностно-рациональное социальное действие в классификации 
Макса Вебера, чьей целью выступает легитимация события.
Для проведения исследования был использован метод каче-
ственного контент-анализа, чьим объектом выступили публика-
ции в медиа официальных органов власти за период с 20.04.2019 
по 20.05.2019, посвященные поздравлению верующих с праздни-
ком православной Пасхи или поздравлению с праздником Дня По-
беды. Общий объем выборки составил 343 источника. В резуль-
тате исследования было зафиксировано, что в 2019 году в медиа 
политические, муниципальные и государственные акторы были 
склонны поздравлять аудиторию со светским праздником (День 
Победы, поздравление с которым присутствует у всех исследуе-
мых политических субъектов, у которых имеется медиа), однако, 
оба праздника занимают первостепенное значение в простран-
стве медиа. Данная ситуация может интерпретироваться с точки 
зрения более обширного охвата и консолидирующего потенциала 
праздника Дня Победы, в основании которого находится близкий 
представителям всех религий и конфессий России смысл, а также, 
грандиозностью самой Великой Отечественной войны, которая 
затронула практически всех жителей бывшего СССР, и, как след-
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ПЕРЕВОД РЕЛИГИОЗНОй ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ НА ПОЛьСКИй ЯЗЫК. 
АНАЛИЗ НА ИЗБРАННЫх ПРИМЕРАх
В данной статье предпринята попытка исследовать вопрос 
перевода религиозной лексики с русского в аудиовизуальных тек-
стах. Изучение аудиовизуального перевода является актуальной 
проблемой, так как до сих пор разрабатывается методология ис-
следования этого типа текстов.
В начале работы обсуждается тема религиозных фильмов в со-
временном русском кинематографе. На основе многочисленных 
примеров кинокартин можно заметить, что данная проблематика 
постоянно волнует режиссёров и зрителей (является предметом 
изучения). И хотя религиозные мотивы присутствуют в фильмах 
ещё с самого начала существования кино (что подтверждают, на-
пример, картины «Жизнь и страдания Иисуса Христа» луи люмье-
ра с 1897 г., «Христос, идущий по водам» Жорж Мельеса с 1899 г.) 
чёткое определение жанра постоянно вызывает затруднения. По-
этому в дальнейшей части статьи изложены (представлены) эле-
менты анализируемых фильмов – «Монах и бес» Николая Досталя 
и «(м)Ученик» Кирилла Серебряникова, которые свидетельствуют 
о принадлежности к этому виду и подтверждают теорию, что кино 
может являются «Locus theologicus» – местом встречи с трансцен-
дентностью. Выбор кинокартин обоснован – религиозные элемен-
ты выступают на разных уровнях: вербальном, визуальном, а так-
же на уровне интерпретации. При этом режиссёры представляют 
религиозную проблематику в совершенно разной трактовке.
Следующая часть настоящей (настоящей не совсем правиль-
ное слово, лучше — «серьёзной» я думаю) работы сосредоточена 
